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Izvleček 
 
Vpliv pornografije na spolno življenje 
 
Vsebina diplomskega dela se dotika predvsem obravnavanje pornografije skozi čas, in 
sicer kako se  je njeno pojmovanje in kako so se stališča spreminjala skozi čas. 
Ugotovili smo, da je pojem pornografije še danes predmet nenehnih razprav in da bo še 
v prihodnje zavzemal takšno stališče. Glede na to, da smo v dobi porasta digitalnega 
sveta in da se tehnologije zelo hitro razvijajo, je tudi dostopnost in uporaba pornografije 
v velikem porastu. Takšni trendi so nedvomno povod za iskanje rešitev nezdravega 
poseganja po pornografiji. Številne študije poročajo o negativnih vplivih na 
posameznika in posledično  na partnerski odnos in spolno življenje. Vedno več je parov, 
ki se srečujejo z omenjeno problematiko, saj je pogostost uporabe pornografije tesno 
povezana s psihološkimi in fizičnimi vplivi na človeka. Največji problem predstavlja 
odvisnost in beg pred realnim svetom. Takšno početje nedvomno vpliva na kvaliteto 
spolnega življenja in na splošno na intimnost med partnerji.  
 
Ključne besede: pornografija, partnerstvo, spolno življenje, vplivi pornografije. 
 
 
The impact of pornography on sexual life 
 
The content of the thesis primarily deals with the behavior of pornography during the 
time, specifically how its conception and how its standpoints have changed during the 
time. We have found that the conception of pornography is still a subject of 
uncompleted discussion and that it will continue even in the future. Given that we are in 
the age of the digital world and rapid technology, the availability and use of 
pornography is still increasing. Such trends are certainly the reason for discovery and 
finding solutions to unhealthy pornography interferences. Numerous studies report 
about negative human impact and, furthermore, on the partner relationship and sex life. 
There are more and more couples who are facing these issues which are closely 
associated to psychological and physical effects on humans and sex life. The biggest 
problem is addiction and escape from the real world. Such activities have effect on the 
quality of sex life and, in general, intimacy between partners. 
 
Key words: pornography, partnership, sex life, the impact of pornography. 
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1. UVOD 
 
Potuškova (2016: 1) omenja, da je seksualnost področje, ki je predmet nenehnih 
razprav. Najpogosteje se pojavlja v revijah, na televiziji, v oglasih, na spletu in v 
modnem svetu. V sodobni kapitalistični kulturi je seksualizacija množičnih medijev 
postala zelo prepoznavna, obenem pa je njena pojavnost tudi vprašanje, ki zadeva njene 
pornografske razsežnosti. Pojavlja se vprašanje, kdaj je medijska upodobitev 
seksualnega obnašanja in izražanja seksualnosti skozi kulturo obravnavana kot sporna in 
moralno legalna regulacija in je zanjo značilno, da se pojavi s terminom pornografija. 
To predstavlja v veliki meri dileme, saj za pornografijo ni konkretne opredelitve. Ker pa 
gre za termin, odvisen od številnih dejavnikov in  za katerega ni soglasja, postane vse 
skupaj nekoliko komplicirano. 
 
1.1 DEFINICIJE 
 
Pojem pornografije sega zelo daleč nazaj v zgodovino, seksualne podobe segajo že v čas 
simboličnih reprezentacij in številne študije poročajo, da sega ″pornografija″ v obdobje 
ponovnega odkritja Pompejev v sredino osemnajstega stoletja (Kendrick 1987: 318).  
V zadnjih nekaj desetletjih so raziskovalci ponujali, prilagajali in uveljavljali delno 
prekrivajočo se in včasih nasprotujočo konceptualno definicijo pornografije. To 
pomanjkanje soglasja je privedlo do tega, da nekateri trdijo, da ima pornografija vrsto 
pomenov, odvisnih ne le od kulturnega, družbenega in zgodovinskega konteksta, ampak 
tudi od lastnih izkušenj in prepričanja posameznikov, kar je oslabilo uporabnost 
konceptualne preslikave tega konstrukta (Cicilitira 2002: 192). 
Obstajajo številne definicije pornografije in njeno definiranje je daleč od enostavnega. 
Zanje je značilno, da niso jasne in natančne. Običajno se avtorji lotijo razlag in 
problematike s širšega vidika, saj se med samo obravnavo srečajo s številnimi vprašanji. 
Veliko je takšnih, ki so mnenja, da gre za političen pojem, ki se stalno spreminja in je 
odvisen od predsodkov in moralnih vrednot posameznika (Potuškova 2016: 2).  
 
Pornografija ni definirana zgolj z zgodovinske perspektive, ampak kategorizira že 
obravnavane definicije pornografije. V literaturi zasledimo naslednje kategorije 
definicije pornografije: pornografija kot predaja seksu za dobiček, kot oblika umetnosti, 
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takšno, ki prikazuje moške in ženske zgolj kot seksualna bitja ali predmeti, kot oblika 
obscenosti, oblika zatiranja in kot gradivo za ustvarjanje seksualnega vzdraženja (Rea 
2003: 130).  
Včasih so izraz pornografija uporabljali že ob opisih številnih predmetov, običajno pri 
freskah besedilih, kipih ... Ko je šlo za tovrstne opise, se je uporabljal predvsem pojem 
pornografije in ne erotike. Pojavi se problem, ko gre za priznanje umetniških in 
moralnih občutkov in ko gre za zavezovanje družbene vrednosti. Zelo pomembno je, da 
se je pri razlikovanju pornografije od drugih pojmov in predmetov potrebno opredeliti 
ter umestiti v spreminjajoče okoliščine družbe kot celote. Znano je, da se pojmovanja 
pornografije in erotike s časom spreminjajo. Včasih se je pornografija pojmovala kot 
erotika in kasneje ravno obratno (Attwood 2002). 
Ena izmed definicij je tudi, da je pornografija eksplicitna umetniška upodobitev 
moškega ali ženske kot seksualnega bitja. Takšna definicija izključuje vsa siva 
področja, na primer ženski ljubezenski romani. Tako se pornografija smatra kot 
umetniška in se v celoti razlikuje od vseh političnih in psiholoških analiz seksualnosti. 
Seks v živo je izključen, vključuje pa velik spekter slik, videoposnetkov, literature, za 
katere je značilno, da je seksualne narave (McElroy 2002: 151). 
Pornografija je lahko definirana tudi tako, da vsebuje prikaz eksplicitnih vsebin. V tem 
primeru gre za gola telesa, spolne aktivnosti, torej internetna pornografija, filmi in drugi 
mediji. Namen takšnega gradiva je potešitev potreb, masturbacija ali doživetje 
vzburjenja (Morgan 2011: 527). 
 
1.2 PORNOGRAFSKA GRADIVA 
 
Kanduč (1998: 73) je mnenja, da različna dojemanja kažejo na to, da ne obstaja samo en 
načina branja pornografskih materialov. Posledica tega je, da interpretacija vsebuje 
številne vrednostne podmene in normativne sheme o spolni vlogi moškega in ženske, 
pravicah in dolžnostih posameznika do družbenih skupnosti, normalno človeško 
spolnost. Sprašuje se, ali univerzalna definicija pornografije sploh obstaja. 
 
Leta 2008 je kar 40.634 spletnih strani distribuiralo pornografijo. Brezplačna spletna 
mesta obsegajo med 70 in 80% gradiva za odrasle na spletu. Običajno se uporabljajo kot 
»vaba« za spletna mesta s plačili, ki gledalce usmerjajo k premijsko plačljivim 
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storitvam.  90% je brezplačnih pornografskih spletnih strani in skoraj 100% je 
pornografskih spletnih mest, ki prodajajo materiale (Covenant Eyes 2014: 5).  
Leta 2009 je Media Research Center (MRC) preučil najbolj priljubljena iskanja v 
YouTubu z besedo »porno«, ki prinese 330.000 rezultatov. Študija je poročala o 
najboljših 157 videoposnetkih, ki so imeli milijon ogledov ali več (Covenant Eyes 2014: 
5).  
 
1.3 UPORABA PORNOGRAFIJE DANES 
 
Študije iz leta 2012 na Univerzi v Sidneyju so s pomočjo  800 rednih uporabnikov 
pornografije prišle do naslednjih zaključkov (Covenant Eyes 2014: 26):  
 43% je začelo gledati pornografijo v starosti med 11 in 13 let. 
 47% porabi od 30 minut do 3 ure na dan za gledanje pornografije. 
 20% jih je povedalo, da jih bolj navduši ogled pornografije kot spolna intimnost 
s partnerjem. 
 30% jih je trdilo, da je njihova delovna uspešnost trpela zaradi prekomerne 
uporabe pornografije. 
 88% jih je povedalo, da bi radi poiskali strokovno pomoč, vendar le če bi jo 
ponudili prek spleta. 
Uporaba interneta je v zadnjih desetletjih znatno narasla. Statistični podatki kažejo, da  
je bilo v letu 2018 približno štiri milijarde uporabnikov interneta po vsem svetu. 
Največji odstotek uporabnikov interneta je v Severni Ameriki, in sicer 89,4%. Največji 
delež opazimo med najstniki in mladimi, vendar je v porastu tudi med odraslimi. Glede 
na to, da zaznamo velik delež uporabnikov, moramo vedeti, da se pojavlja tako tudi 
večje tveganje, kar zadeva patološko vedenje in problematičnost.  
 
Pogostost uporabe pornografije še ni bila dovolj raziskana. V švedski raziskavi je 
sodelovalo 2015 študentov moškega spola, starih 18 let. Skupino pogostih uporabnikov 
pornografije so preučevali glede na ozadje in psihosocialne korelate. Uporabniki so 
imeli bolj pozitiven odnos do pornografije, pogosteje so bili »priklopljeni« na ogled 
pornografije in ogled pogostejših naprednih oblik pornografije. Pogosta uporaba je bila 
povezana tudi s številnimi problematičnimi vedenji. Analiza je pokazala, da pogostejši 
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uporabniki pornografije živijo večinoma v mestih, pogosteje uživajo alkohol, imajo 
večjo spolno željo in se pogosteje predajajo nasprotnemu spolu kot drugi fantje iste 
starosti. Bolj pogosto gledanje pornografije je mogoče razumeti kot problematično 
vedenje pri študentih, ki potrebujejo več pozornosti s strani staršev in učiteljev (Svedin 
in drugi  2011: 779).  
Pogosto gledanje pornografije je povezano s številnimi vedenji in stališči, ki se običajno 
pripisujejo ogroženim otrokom. Še posebej je potrebno preučiti povezavo med spolno 
željo in problematičnim gledanjem pornografije, saj zasnova preseka ustvarja omejitve 
pri razlagi dejanskih podatkov. Rezultati študije so lahko koristni za boljšo ozaveščenost 
staršev in učiteljev glede pretiranega gledanja pornografije in drugih oblik 
problematične uporabe interneta, ki so lahko vzrok za motnje počutja posameznika. 
Starše je treba opozoriti, naj poskušajo paziti, da pornografija ne postane 
najpomembnejše sredstvo spolne socializacije za mlade osebe. Klinike se morajo 
zavedati dejstva, da večina njihovih moških mladostniških pacientov uporablja 
pornografijo, kar povečuje tveganja, povezana s pogosto uporabo pornografije (Svedin 
in drugi 2011:786).  
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2. METODE DELA 
2.1 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 
Namen diplomskega dela je bil predstaviti problematiko pornografije na spolno 
življenje v partnerstvu.  
Cilj diplomskega dela je bil prikazati objektivno sliko vplivov pornografije na spolno 
življenje, obenem pa sem želela predstaviti tudi njene vplive na človeka in razvoj 
pornografije ter njeno uporabo. 
 
2.2 METODOLOGIJA DELA 
 
Diplomsko delo vsebuje pregled literature. S pomočjo literature sem opredelila 
obravnavano temo diplomske naloge. Strokovna in znanstvena literatura je bila 
sistematično pregledana. Literatura je vključevala vsebino v domačem in tujem jeziku 
(angleščina). 
 
2.3 DELOVNE HIPOTEZE 
 
Tekom diplomskega dela sem oblikovala naslednje hipoteze: 
1. Pornografija vpliva na obnašanje in zdravje človeka. 
2. Pornografija vpliva na spolno življenje. 
3. Osebe, ki se redno poslužujejo pornografije, imajo probleme v spolnem 
življenju. 
Vse tri hipoteze sem na podlagi pregleda strokovne in znanstvene literature tudi 
potrdila. 
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3. ZGODOVINA PORNOGRAFIJE 
 
Seksualnost je že od nekdaj spremljala človeško družbo. Je del človeškega izražanja, ki 
se je skozi zgodovino spreminjalo. Na vse prisotne spremembe so vplivala gibanja in 
politike, kot je seksualna revolucija, razvoj tehnologij ter feminizem. Razvoj tehnologij 
je v veliki meri spremenil uporabo pornografskih reprezentacij. Branje knjig in gledanje 
fotografij sta nadomestila film in video. Poleg tega se je tudi koncept s časom 
spreminjal.  
Za Stare Grke je značilno, da so velikokrat slikali seksualne prizore na keramiko. 
Največkrat je šlo za upodabljanje homoseksualnih prizorov. Znani so po tem, da so 
ustvarjali izdelke, ki prikazujejo lezbično erotiko na zahodu, ob tem pa so ustvarjali tudi 
druga homoerotična dela (McNair 1996: 42). Kar zadeva goloto, nikoli niso imeli 
zadržkov. Schopenhauer (2001: 72) poroča, da so stališča filozofov prav tako naravnana 
pozitivno, in sicer predstavljajo celo več kot ljubezen do žensk. Homoseksualnost je bila 
prav tako del rimske kulture, srečamo jo na številnih slikah in skulptura, najpogosteje pa 
gre za seksualne običaje in prakse ter uprizoritev vsakdanjega življenja.  
Pojav spolno eksplicitnega gradiva se je pričel v šestdesetih letih 20. stoletja. V tem 
obdobju se pojavi zanimanje za raziskovanje tega področja. Predvsem se raziskave 
usmerjajo v razvoj pornografije, analizo njene produkcije, estetiko, vpliv na ciljne 
uporabnike in predvsem kakšno mesto je pornografija zavzemala v kulturi. Znanost se 
je fokusirala tudi na pojav tehnoloških sprememb in njihov vpliv na vse spremembe ter 
širjenje pornografskega trga in dostopnosti za uporabnike (Attwood in Smith 2014: 1).  
 
 
Slika 1: Zgodovina pornografije 
(https://www.ancient-origins.net/history/homosexuality-ancient-greece-0011232) 
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Pornografija doseže vrhunec leta 1972, in sicer zaradi pornografskih filmov. V ZDA sta 
se pojavila filma Deep Throat in Behind the Green Door in postala družbeni fenomen. 
Deep Throat je bil film, s katerim so zaslužili 30 milijonov dolarjev in je bil prvi 
pornografski film, ki je imel zgodbo. Njegova popularnost dokazuje, da je družba 
postala del »mainstream« kulture. V tem obdobju velja pornografija kot družbeno 
sprejemljiva, saj je bil možen ogled filma tudi v kinodvoranah. To so bili zlati časi za 
pornografijo in pornofilm, saj se je v ZDA vrtel v več kot 1500 dvoranah in je ustvarjal 
ogromne dobičke. Ti časi so trajali do približno leta 1984. V tem času je prišlo do 
številnih dogodkov, ki so povzročali drugačno mnenje in sovpadanje takratnega stališča. 
Vključila se je tudi oblast, ki je bistveno poslabšala stanje (Klepec 2008:103). Glede na 
takratno stanje se pornografija začne pojavljati v drugačni obliki. 
Uporabniki so lahko posegali po materialu doma in tako bili deležni več privatnosti. 
Poveča se število moških in ženskih uporabnikov, saj se niso bili primorani javno 
razkriti. Še danes je internet najbolj dostopen medij za ogled pornografije. 
Uporabnikom interneta ogled vsebin omogoča tudi, da posnamejo svoj lasten izdelek in 
tako postanejo akterji v svojem lastnem filmu. Veliko je tudi takšnih, ki se fotografirajo 
Na začetku so bile dostopne le fotografije, pozneje se sledile nove tehnologije, 
predvsem razvoj video, računalniške in kabelske pornografije. Uporabnikom je vse to 
precej olajšalo dostop do pornografije. Tako lahko shranjujejo ali nalagajo svoje 
fotografije v lastnih albumih ali na komercialnih spletnih straneh, obenem jim vse to 
omogoča več domišljije in  popestritve spolnega življenja z vključitvijo želenih 
pripomočkov (Klepec 2008:103).   
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4. VPLIVI PORNOGRAFIJE NA ČLOVEKA 
 
Flood (2000: 166) je vpliv pornografije na človeka razvrstil glede na vrsto učinka in 
vrsto raziskave, ki jo je preučeval. Ko gre za učinek, se osredotoča predvsem na 
uporabnikovo vedenje in prepričanja, predvsem iz kakšnega vidika gleda uporabnik na 
pornografijo. Poslužil se je tudi eksperimentalnih študij, in sicer takšnih, ki so bile 
izvedene v laboratorijskem okolju, raziskoval je vpliv izpostavljenosti pornografije na 
uporabnikova načela ali vedenje. Pogoste so tudi korelacijske študije, ki raziskujejo 
povezavo med uporabo pornografije in načeli vedenja. Del njegovih raziskav pa so tudi 
longitudinalne raziskave, ki vključujejo preučevanje uporabe spolnih vsebin v povezavi 
s časovno frekvenco. 
Mnogi se zavedajo, da več vedenj, ki potencialno vplivajo na nagrajevani krog v 
človeških možganih, pri nekaterih ljudeh izgubi nadzor in druge simptome zasvojenosti. 
Kar zadeva odvisnost od interneta, nevroznanstvene raziskave podpirajo domnevo, da 
so osnovni nevronski procesi podobni odvisnosti od snovi. Ameriško psihiatrično 
združenje (APA) je v reviziji njihovega Diagnostičnega in statističnega priročnika leta 
2013 prepoznalo takšno vedenje z internetom, internetno igranje kot možno zasvojenost 
z motnjo, ki upravičuje nadaljnjo študijo. Druga vedenja z internetom, npr. uporaba 
internetne pornografije, niso bila zajeta. V tem pregledu dajemo poudarek  predlaganim 
konceptom, ki temeljijo na odvisnosti, in pregledu nevroznanstvenih študij o odvisnosti 
od interneta in motnjam internetnih iger. Poleg tega so pregledali razpoložljivo 
nevroznanstveno literaturo o odvisnosti od internetne pornografije in rezultate povezali 
z modelom odvisnosti. Pregled privede do zaključka, da se zasvojenost z internetno 
pornografijo prilega okvirju zasvojenosti in ima podobne osnovne mehanizme z 
odvisnostjo od snovi.  
 
Skupaj s študijami o odvisnosti od interneta in motnje internetnih iger vidimo močne 
dokaze, da zasvojenost z internetom predstavlja obliko vedenjske odvisnosti. Prihodnje 
raziskave morajo obravnavati, ali obstajajo posebne razlike med odvisnostjo od snovi in 
vedenja ali ne (Love in drugi 2015: 388).  
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Slika 2: Model Antecedents-Context-Effects (ACE) 
Vir: Cambell in Kohut 2017: 8 
 
Cambell in Kohut  (2017: 8) sta mnenja, da bodo prihodnje raziskave sprejele ACE 
(Antecedents - Context - Effects) model kot vodilno paradigmo na tem področju (slika 
2). ACE model predlaga: prvič, poraba pornografije temelji na številnih morebitnih 
predhodnih dejavnikih (npr. individualne razlike, kultura, življenjske izkušnje, spol); 
drugič, to tudi določa posebne okoliščine uporabe (npr. pogostost uporabe, samotna 
uporaba, skupna uporaba, skrita uporaba, vsebina uporabe); tretjič, kar se posledično 
kaže v nešteto možnih situacijah (npr. pozitivnih, negativnih, nevtralnih). Pomembno je, 
da je uporaba pornografije lahko sama odgovorna za domnevne učinke izpostavljenosti 
pornografiji. Takšne poti je potrebno prej skrbno pregledati in v celoti izključiti vzročne 
rezultate uporabe pornografije, ki se lahko sprejmejo. 
 
ACE model upošteva verjetno zapletenost, povezane z uporabo pornografije pri 
različnih ljudeh v različnih okoliščinah in različnih možnih rezultatih, povezanih z 
uporabo pornografije (Cambell in Kohut, 2017: 7). 
 
Socialni znanstveniki, klinični psihologi in biologi že dalj časa raziskujejo družbene in 
psihološke učinke pornografije, nevrologi pa so začeli razmejevati biološke mehanizme, 
s katerimi pornografija proizvaja močne učinke na ljudi (Cambell in Kohut, 2017: 7).  
Vpliv pornografije na človeka pa se kaže tudi na podlagi seksualne, emocionalne in 
kognitivne reakcije uporabnika na tovrstne vsebine. Uporabniki, ki se poslužujejo 
pornografije, bolj pogosto doživljajo večji učinek in tudi nanjo gledajo veliko bolj 
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realistično. Na učinek vplivajo tudi dejavniki kot na primer: vrsta materiala, 
intenzivnost gledanja, trajanje ter kontekst neprostovoljne in prostovoljne vpletenosti. 
Različni učinki so tudi glede na starost uporabnika, na primer mladi se poslužujejo 
pornografije predvsem zato, da se izobražujejo, pridobijo različne informacije glede 
spolnosti in seksualnosti, obenem pa jim omogoča liberalizacijo spolnih prepričanj 
(Flood 2010: 166). Pri odraslih je nekoliko drugače, saj odrasli posegajo po pornografiji 
iz popolnoma drugih razlogov. Predvsem gre za iskanje rešitev izboljšanja spolnega 
življenja in zadovoljitev partnerja (Bridges 2010: 34). 
Glede na to, da je danes pornografija lahko dostopna in da je ogromno gradiva, do 
katerega ima dostop praktično vsak, se srečujemo s številnimi informacijami, različne 
vsebine ponujajo uporabnikom širjenje obzorij. To uporabniku omogoča, da spozna 
svoja seksualna pričakovanja, prakse, ki mu ustrezajo ter repertoarje. Vsekakor pa je 
pornografija le del njihovega spoznavanja in pri uporabniku zahteva več seksualnega 
prostora in eksperimentiranja (Flood 2010: 166).  
Moč pornografije je, da spodkopava individualno in socialno delovanje in ima različne 
vplive: 
• Vpliv na um: pornografija znatno izkrivlja odnos in zaznave o naravi spolnega odnosa. 
Moški, ki običajno gledajo pornografijo, imajo višjo toleranco do nenormalnih spolnih 
odnosov in vedenja, spolne agresije, promiskuitete in celo posilstva. Poleg tega moški 
ženske in celo otroke začnejo gledati kot "seksualne predmete", blago ali inštrumente za 
svoj užitek, ne pa kot osebe s svojimi lastnimi lastnostmi in dostojanstvom. 
• Vpliv na telo: Pornografija zelo zasvoji. Zasvojenost z vidika  pornografije ima 
biološki substrat, s hormonom dopaminom, ki povzroča sprostitev, ki deluje kot eden od 
mehanizmov za oblikovanje prenosa poti do središč užitka v možganih. Povečana 
spolna permisivnost, ki jo povzroča pornografija, poveča tveganje za spolno prenosljive 
bolezni ali za zunajzakonsko nosečnost. 
• Vpliv na srce: pornografija vpliva na čustveno življenje ljudi. Poročeni moški, ki se 
ukvarjajo s pornografijo, se počutijo manj zadovoljne s svojimi zakonskimi spolnimi 
odnosi in so manj čustveno navezani na svoje žene.  
Ženske, poročene z moškimi z odvisnostjo od pornografije, poročajo o občutkih izdaje, 
nezaupanja in jeze. Uporaba pornografije lahko privede do nezvestobe in celo do 
ločitev. Mladostniki, ki gledajo pornografijo, čutijo sram, zmanjšanje samozavesti in 
spolno negotovost (Fagan 2009: 2). 
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Pornografija ima tudi velik vpliv na možgane. Do sedaj je bilo izvedenih že kar nekaj 
študij, kjer so si podrobno ogledali delovanje možganov povezanih s pornografijo.  
Iz teh študij izvirajo nekatere najmočnejše študije možganov in pornografije. 
Uporabnike pornografije so spremljali med ogledom pornografskih filmov in ugotovili 
so, da imajo v času gledanja do žensk popolnoma drugačen odnos. Nanje gledajo kot na 
predmete in ne kot na živa bitja. Poleg tega so znanstveniki ugotovili, da pornografija 
vpliva drugače na  zadovoljevanje posameznikov, ki se poslužujejo pornografije. 
Dokazali so, da imajo uporabniki veliko večji nagon in da so veliko bolj neučakani pri 
zadovoljevanju svojih spolnih potreb. Pornografija naj bi vplivala tudi na kratkoročen 
spomin (Bridges in McInnis, 2003: 8). 
Ena izmed študij, ki poroča o učinkih pornografije na možgane in sproščanje hormona 
dopamin je tudi študija Wilsona (2014: 20). V študijo so vključili uporabnike 
pornografije, ki se poslužujejo kratkih filmov. Za njih je značilno, da so veliko bolj 
agresivni, saj vključujejo trdo pornografijo. Takšni filmi ustvarjajo tako imenovane 
»supernormalne dražljaje«, ki so nedvomno drugačni od normalnih in povzročajo večje 
sunke sproščanja dopamina v možganih. Potreba po vedno več novostih povzroča, da se 
uporabnik vedno bolj zateka k ogledu tovrstnih filmov, kar vodi v odvisnost. Takšno 
vedenje povzroča številne težave na področju spolnega življenja uporabnika. Med 
najpogostejše težave prištevamo: izgubo privlačnosti do resničnih partnerjev, zadržana 
ejakulacija ali popolna nesposobnost doseganja vrhunca v spolnem odnosu ... 
Zelo velik vpliv ima pornografija tudi na fizične funkcije moških. Pri uporabnikih 
pornografije, ki pogosto uporabljajo pornografijo, prihaja do vpliva na spolno zdravje. 
Na primer, stopnje erektilne disfunkcije pri mladih moških je neposredno povezana s 
pogostejšo uporabo interaktivne internetne pornografije.  
V 40. letih je doživelo manj kot 1% moških, mlajših od 30 let erektilno disfunkcijo 
(ED). Več nedavnih raziskav kaže, da ima 30% mladih moških ED (Schneider 2000: 
38).  
 
Dejansko se je v zadnjih 10 letih stopnja erektilne disfunkcije v ZDA podvojila. Če 
moški zaradi odvisnosti doseže stopnjo zasvojenosti, je večja verjetnost za ED 60%. Vsi 
ti moški imajo erektilno disfunkcijo, ko so z osebo, ne pa tudi, ko so sami s seboj. 
Raziskave, ki povezujejo pornografijo in spolno nasilje, dokazujejo povezavo. Obstaja 
več kot 100 raziskav, ki kažejo, da je uporaba pornografije obojestransko povezana s 
širokim naborom nasilnih oseb. Več kot 50 raziskav kaže na močno povezavo med 
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pornografijo in spolnim nasiljem. To lahko vpliva tudi na odnos z žensko, saj bo prej 
prišlo do nasilja nad žensko in spolnega nasilja. Moški ima do ženske neoseben odnos 
in obenem tudi neosebno spolnost, takšno ravnanje lahko privede tudi do posilstva 
(Malamuth in drugi 2000: 45).  
Vsa zloraba drog vpliva na mezolimbični dopamin (DA), ki izvira iz ventralnega 
tegmentalnega območja (VTA) in štrli v nukleus accumbens (NAcc). NAcc je center za 
nagrajevanje in je močno povezan z užitkom, okrepljenim učenjem, iskanjem nagrad in 
impulzivnostjo. Mezolimbična dopaminska pot se povezuje s tremi ključnimi regijami 
in tvori zbirko integriranih vezij, ki jih običajno imenujemo sistem nagrajevanja: 
amigdala (pozitivna in negativna čustva, čustveni spomin), hipokampus (obdelava in 
iskanje dolgoročnih spominov) in čelna skorja (koordinira in določa vedenje).  
Sistem nagrajevanja in njegove povezovalne regije med drugim modulirajo užitek, 
nagrado, spomin, pozornost in motivacijo. Naravno vedenje, kot sta prehranjevanje in 
seks, se je razvilo tako, da aktivira sistem nagrad zaradi dejstva, da krepi vedenje, 
potrebno za preživetje. V zadnjem desetletju je nastalo več teorij odvisnosti, ki 
vsebujejo sistem nagrajevanja v povezavi z možgani (Volkow in Baler 2014: 244).  
Ta pregled je preučil trenutno znanstveno znanje o nevronskih procesih odvisnosti v 
povezavi s širokim področjem psihoaktivnih snovi in vedenja, kot so igre na srečo, 
uporaba pornografije in interneta ter razpoložljive raziskave, ki podpirajo posebne 
vedenjske vidike in njihove podtipe. V večini študij so bile uporabljene nevro-slike, 
EEG ali fiziološke meritve, čeprav so nekatere študije uporabljale nevropsihološke 
ukrepe. Skupno jim je bilo, da so vsi uporabili nevronske podatke za povezovanje 
odvisnosti, ki vključuje vedenje z internetnim pojavljanjem odvisnosti (in zlasti 
podtipov).  Neto rezultat te raziskave je prinesel zelo veliko študij, ki temeljijo na 
nevroznanosti, ki podpirajo uporabo modela zasvojenosti za zasvojenost z internetom. 
 
ASAM je jasno povedal, da so vse manifestacije odvisnosti povezane s skupnimi učinki 
na možgane, ne pa razlikami v snovi ali vsebini ali vedenju. Tako je na podlagi tega in 
ugotovitev, pregledanih v tem prispevku, težko utemeljiti, da APA izrecno prekine 
drugo kompulzivno vedenje v internetu. Prekomerna uporaba interneta, ki ne vključuje 
igranja spletnih iger (npr. prekomerna uporaba družbenih medijev, npr. Facebook; 
gledanje pornografije na spletu)) se ne šteje za analogno motnjo spletnih iger ... 
(American Psychiatric Association (APA) 2013: 797).  
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Po tej logiki se pretirano gledanje na IP in prekomerno igranje internetnih iger 
vsebinsko razlikujeta kljub znatnemu prekrivanju v aktiviranju možganskega sistema 
nagrad in kljub potencialu za pojav podobnih psihosocialnih vedenj in psihosocialnih 
posledic. To je »biološko in vedenjsko neskladno« (Hilton 2013: 5).  
Poznamo številne učinke pornografije. McNair (1996) jih je uvrstil v naslednjih pet 
kategorij:  
 učinki na obnašanje, 
 učinki na moralo, 
 odnos med pornografijo in ideologijo, 
 vpliv na zaposlene, ki se z njo ukvarjajo, 
 učinki na družbene strukture, kjer se pornografija ponavalja. 
Prekomerna uporaba interneta nedvomno vpliva negativno na vedenje uporabnika. 
Takšna vedenjska odvisnost povzroča komponente tolerance, izgube nadzora, umik, 
beg, laganje in prevaro, zanemarjanje psihičnega in fizičnega zdravja ... Posledice se 
dotikajo tudi družbenih vplivov, in sicer vpliva na domače okolje in vpliva na družabno 
življenje. Pri patološki uporabi pride lahko do resnih psiholoških in čustvenih težav. 
Dokazane so povezave med patološko uporabo interneta in impulzivnostjo, depresijo, 
tesnobo, psihozami, obsesivno kompulzivnimi simptomi ter v veliki meri socialno 
tesnobo (Carli in drugi 2013: 1–13). 
V sistematičnem pregledu so Carli in drugi (2013: 1-13) ugotovili povezavo med 
patološko uporabo interneta in povezano psihopatologijo. Ugotovljeno je bilo, da ima 
depresija najpomembnejšo korelacijo s patološko uporabo interneta.  
 
Eden od potencialno pomembnih vzrokov depresije, povezanih s patološko uporabo 
interneta, lahko vpliva na motnje spanja, povezane s prekomerno uporabo interneta. 
Rezultati različnih študij so pokazali povezavo med patološko uporabo interneta in 
motnjami spanja, kot je  prekomerna uporaba spleta in zmanjšanje čas spanja, pozno 
spanje, motnje spanja, nespečnost in celo utrujenost.  
Lin in drugi (2011: 741) poročajo o povezanosti svetlobe, ki jo oddaja ekran, ter 
posledicami velike izpostavljenosti. Svetloba zavira sproščanje melatonina ter tako 
povzroča budnost in nespečnost. Posledica nespečnosti je utrujenost ter pojav fizičnih in 
psihičnih motenj, med katere prištevamo tudi motnje zavesti.  
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Obstajajo številne metode, ki se spoprijemajo z odvisniki od interneta. Antos in drugi 
(2019: 237) so mnenja, da si lahko prekomerni uporabniki s pravo metodo lahko 
pomagajo in postopoma prekinejo ta začaran krog.  
Nevrološka študija pornografije je še vedno v povojih, vendar nevrofiziologija ponuja 
vpogled v moč pornografije za oblikovanje kognitivnih in čustvenih navad uporabnika. 
Kot je razvidno iz številnih različnih področij nevroloških študij, ponavljanje dejanja 
vzpostavlja nove nevronske poti in tako olajša zadrževanje teh vedenj. Druge raziskave 
odkrivajo povezavo med dopaminom, hormonom, ki ustvarja občutke ugodja in učinek, 
ki ga ima pornografska slika. Zasvojenost s pornografijo v veliki meri enačijo z 
odvisnostjo od kokaina. Znanstveniki, so ugotovili, ko uporabnik gleda vznemirljive 
slike, se te vtisnejo v spomin ter povzročijo spremembe na možganih, kar sproži 
biokemično spominsko sled (Reisman 2004: 1). 
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5. PORNOGRAFIJA V PARTNERSTVU 
 
Primarni odnosi se oblikujejo v primarni družini in v nas pustijo največji pečat v 
življenju. Vplivajo na naše odnose v odrasli dobi, predvsem imajo velik pomen v 
partnerskem odnosu. Tako teorija navezanosti navaja, da se intimni odnosi odraslih 
oblikujejo na podlagi notranjih modelov. Notranji modeli so posledica zgodnjih 
izkušenj v odnosih z drugimi in se odražajo v zaupanju in predaji v kasnejših odnosih 
(Gostečnik 2010: 257). ″Čustvena podpora, skrb in spolna zadovoljitev so potrebe, ki 
jih ljudje običajno zadovoljujemo v intimnih odnosih″ (Tomec 2005: 410). 
Dostopnost in ponudba pornografije ter intenzivni tehnološki napredek, ki še kar širi 
meje dosegljivosti, omogočajo uporabniku oblikovanje različnih idej, stereotipov v 
navezi s spolnostjo in seksualnostjo, medtem ko na akademski ravni omogočajo 
določanje vplivov na različnih področjih uporabnikovega življenja ter interakcije z 
okolico. Večinoma se sploh ne zavedamo, kako vse to vpliva na nas na različnih 
področjih. Predvsem pa je pornografija vpeta v intimna in partnerska življenja. Na tem 
področju vpliva predvsem na seksualno obnašanje in spolne aktivnosti (Rabič 2014: 7). 
Zasvojeni s seksualnostjo so pretežno ljudje, ki jih je intimnosti strah. Čustveno 
nedosegljivi so tako sebi kot tistim okrog sebe, zato so v odnosih z drugimi odtujeni in 
prisiljeni. Strah pred intimnostjo je povezan z nevarno obliko navezanosti, katere 
posledica je tudi slaba samopodoba (Adams 2003: 406). 
V primeru, da je partnerski odnos nezadovoljujoč, se velikokrat posameznik odtuji ter 
beži iz stvarnosti, v omamo, torej tja, kjer se počuti dobro in pozabi na vsakodnevne 
skrbi. Ena izmed poti pobega je tudi pornografija. Ta mu omogoča zmanjšanje bolečine 
frustracije v njegovem realnem življenju. Takšno destruktivno vedenje postane lahko 
zelo obremenjujoče, kljub temu da je bil primarni namen nekoliko drugačen. Na takšen 
način je želel zadovoljiti svoje psihološke potrebe in vir kreativnosti ter doseči dobro 
počutje, občutek sreče, moči in svobode, sprejetosti. Žal se takšno početje lahko konča 
še z večjo nesrečnostjo in nezadovoljstvom, posledično pa tudi z odtujenostjo 
(Podgornik 2012: 63–80). 
Internetna pornografija je oblika navidezne povezanosti, kjer uporabnik osebo na drugi 
strani računalniške povezave spremeni v objekt. Za osebe, ki so nagnjene k seksualni 
zasvojenosti, je pogosto značilno, da se bojijo bližine in se izogibajo intimnosti. Ker 
niso odraščale v varnem, trajnem in čustveno uglašenem odnosu s starši, so posledično 
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razvile ne-varno obliko navezanosti, ki jo prenašajo v odraslost. Ugotovljeno je bilo, da 
mit, ki poroča o tem, da je uporaba pornografije izključno samo moški problem, ne drži 
več. O tem poročajo tudi ženske (Topić 2011).  
Škabar (2015: 58) je v svoji raziskavi prišla do naslednjih zaključkov: od 79 
anketirancev, ki spadajo v skupino z nižjim tveganjem, je 56 žensk (93,3 %) in 23 (67,6 
%) moških, prevladuje torej odstotek žensk. 15 anketirancev je v nevarnosti, da bo 
njihovo seksualno vedenje na internetu vplivalo na pomembna področja življenja, od 
tega je 11 moških (32,4 %), kar je skoraj petkrat več od žensk, ki so 4 (6,7 %). Torej je 
seksualno vedenje na internetu, ki vodi v problematičnost, pogostejše pri moških. 
Raziskovanje spolnosti je bil tabu v mnogih kulturah. Doslej preučena raziskava o 
človeški spolnosti ni obravnavala preferenc v vključenih spolnih praksah, zato so 
raziskovalci poskušali pridobiti osnovne podatke o pogostosti spolnih praks. Kaj ljudje 
dejansko počnejo v postelji, še vedno ni znanstveno raziskano. Obstaja več kulturnih in 
moralnih omejitev, ki ovirajo preučevanje najljubših spolnih ravnanj med posamezniki 
v partnerskih odnosih. Trenutna študija v zvezi s tem bi verjetno veljala za zelo 
edinstveno naravo, saj je poskušala raziskati interese in naklonjenosti poročenih 
posameznikov glede na njihovo spolno življenje. Namen študije je bil predvsem 
raziskovanje spolnih praks poročnih moških in žensk. Študija je nadalje nameravala 
oceniti naravo in intenzivnost zanimanja poročenih moških in žensk do pornografije. 
Končno je raziskava želela primerjati razširjene spolne prakse poročenih moških in 
žensk z njihovimi verskimi vrednotami (Husain in Qureshi, 2016: 36). 
Poulsen in Galovan (2013: 72) sta obravnavala dejavnike, kot sta spol in religioznost, 
med tistimi, ki uporabljajo pornografijo, in tistimi, ki tega ne uporabljajo. Specifična 
populacija udeležencev je obsegala 617 parov, ki so bili v času zbiranja podatkov 
poročeni in / ali živeli skupaj. Rezultati te študije so pokazali, da so velike razlike med 
spoloma glede uporabniških profilov, pa tudi povezanost pornografije z različnimi 
dejavniki razmerja. 
Moški in ženske posegajo po pornografiji iz različnih vzrokov. V nadaljevanju bom 
predstavila, kakšni so razlogi za poseganje po pornografiji pri moških in kakšni pri 
ženskah.  
Moški uporabljajo pornografijo iz naslednjih razlogov (Smith 2014):  
 Uživanje ob sprostitvi in seksualnem vzburjenju. 
 Pornografija ponuja seksualno pestrost. 
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 Partnerka ne more zadovoljiti vseh potreb, ki jih potrebuje moški, medtem ko 
seksualna partnerka naredi vse, kar si moški zaželi, obenem pa ob tem uživa. 
 V vsakdanjiku je veliko stresa in negotovosti, medtem ko je svet pornografije 
obvladljiv in varen. 
 Moški, ki so zaposleni s službo, domom, družino, se na tak način sprostijo.  
 Zmanjšanje občutka osamljenosti in odrezanosti. 
 Takojšnja in hitra zadovoljitev. 
Raziskava Kinsiyevega inštituta (2014) poroča o naslednjih rezultatih raziskave, zakaj 
moški uporabljajo pornografijo:  
 72% - masturbacija in telesna sprostitev, 
 69% - lastno seksualno vzburjenje ali vzburjenje drugih, 
 54% - radovednost, 
 43% - fantazije o stvareh, ki jih v vsakodnevnem življenju ne želijo početi,  
 38%- da se zamotijo.  
Razlogi zakaj se ženske poslužujejo pornografije (The Frisky 2014): 
 radovednost, 
 pomoč pri masturbaciji, 
 učenje novih gibov, 
 gledanje moških, 
 preganjanje dolgčasa, 
 izboljšanje seksualnega razpoloženja, 
 odkrivanje skritih fantazij, 
 gledanje moških spolnih organov. 
Olmstead in drugi (2013: 625–635) poročajo o negativnih učinkih uporabe pornografije. 
Predvsem gre za doživljanje partnerke in v celoti partnerskega razmerja.  
Številne študije poročajo, da so partnerke rednih uporabnikov pornografije občutile 
prevaro ter pojav pomanjkanja intimnosti in spolnih aktivnosti. Uporaba pornografije je 
tudi velikokrat povod za prevaro, torej nezvestobo partnerja. Poleg tega uporabnik 
začne gledati na poroko popolnoma drugače, kot je morda gledal pred tako pogosto 
uporabo pornografije oziroma preden je sploh posegel po njej. Uporabnik gleda na 
poroko potem kot na neko vrsto prisile.  
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Vpliv pornografije beležimo tudi na spolno vedenje moškega v intimnem odnosu. 
Moški v odnosu dobi drugačno vlogo, in sicer pride do spodbujanja moške prevlade. 
Poleg tega uporaba pornografije vpliva tudi na posameznikovo zadovoljstvo in 
pričakovanja pri intimnem partnerju, fizičnem videzu, vpliva  na seksualno radovednost 
in samo spolno aktivnost (Morgan 2011: 527). 
Zlasti uporaba moške pornografije je bila negativno povezana z moško in žensko spolno 
kakovostjo, medtem ko je bila ženska pornografija pozitivno povezana z žensko spolno 
kakovostjo. Ti rezultati nakazujejo, da moški, ki kadar koli uporabljajo pornografijo, 
zaradi kakršnih koli razlogov vidijo njihovo uporabo kot neprilagojeno glede na njihove 
relacijske izkušnje. Ko ženske uporabljajo pornografijo, se zdi, da imajo manj 
kognitivne disonance in hkrati poročajo o pozitivnih učinkih uporabe v svojih odnosih. 
To prinaša zanimiv koncept, ki ga je treba obravnavati pozneje. Uporaba je med 
moškimi bolj razširjena, vendar tudi moški potrjujejo njegove negativne posledice. 
Ženskam se zdi njihova uporaba koristna, pa tudi manj stresna. (Poulsen in Galovan. 
2013: 80). 
Istega leta so Emmers-Sommer in drugi (2013: 349) preučili stališča uporabnikov 
pornografije moških in žensk glede na spolno odprtost, ranljivost in inhibicijo ter 
relacijske spremenljivke med spolom in znotraj njega. Pri primerjanju skupin (spolov) 
po količini uporabe pornografije so bili tako moški kot ženski uporabniki pornografije 
bolj spolno odprti in nezavrti, medtem ko so bili manj relacijsko naravnani. Ugotovljeno 
je bilo tudi, da moški in ženske, ki uporabljajo pornografijo, menijo, da so njihovi 
spolni odnosi, ločeni in/ ali oddaljeni in brez intimne odgovornosti do drugega. 
Način, kako uporabnik pornografije interpretira pornografijo, pa tudi njegova ali njena 
uporaba, ima lahko pozitivne ali negativne učinke. Ko razmišljamo o uporabi 
pornografije s strani mlajših samskih posameznikov, lahko domnevamo, da bodo 
kakršne koli resolucije (tj. spolni scenariji, koncepcije vlog spola) pornografije ali 
njihova uporaba izvedeni v okviru medosebnih odnosov, nato pa sčasoma njihovih 
zakonskih zvez. Ne samo da lahko to predpostavimo, ampak je bilo to tudi empirično 
potrjeno (Hare in drugi 2014: 148). 
Pornografija odločno spodbuja čustveni, psihološki in eksistencialni odklop spolnosti od 
relacijskega konteksta, pomena in omejitev. Posledično pornografsko gradivo sproži 
spolno vzburjenje, vrhunec in razrešitev brez prisotnosti ali nagovarjanja pozornosti v 
odnosih, odzivnosti ali zavezanost -  ključne razsežnosti navezanosti. Ironija 
pornografije je njena povezanost v kontekstu tiste najbolj intimne človeške povezave. 
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(Zitzman in Butler 2009: 1–26) Vse tri (pozornost, odzivnost in zavzetost) bi lahko 
veljale za partnerjevo zanimanje. 
O tem pojmovanju Adler zatrjuje (Ansbacher in Ansbacher, 1956), da je zanimanje za 
drugega pogoj in glavni nagon za spolno privlačnost. Očitno je, da uporaba pornografije 
neposredno nasprotuje razvijanju, gojenju in ohranjanju zanimanja za romantičnega 
partnerja. 
Ženske iz študije Zitzman in Butler (2009: 1–26) so običajno sprejemale in 
konceptualizirale partnerjevo pornografijo kot kršitve navezanosti in se odzivale na 
uporabo pornografije svojih partnerjev kot negativno agresivno vedenje. Ženske so 
poročale tudi o seksualnem scenariju spolnosti. Ženska dojemanja domnevne 
egocentrične narave moške pornografije in sočasne prevare sta ju neposredno 
označevala kot vezanost, verodostojno vedenje. Zaznale so, da je partner bitje zase, ne 
pa za odnos. Kljub temu je pomembno vedeti, da poročanje o uporabi pornografije 
negativno vpliva na razmerje med pari in varno navezanostjo, tudi potem, ko so se 
partnerji odločili, da bodo razkrili svojo vpletenost v pornografijo. Zdi se, da je, poleg 
vplivov prevare, uporaba moške pornografije povzročila svojo edinstveno škodo na 
zaupanju. Ženske so spolnost med dvojnimi vezmi gledale kot arhetipski simbol 
navezanosti, ki se obeta med možem in ženo, in njeno »nezvesto« zlorabo kot škodljivo 
izdajo (Zitzman in Butler 2009: 1–26). 
Rezultati so zagotovili, da sta pogostost uporabe pornografije in zaznavanje 
problematične uporabe pornografije povezana s pogostejšimi spori med spoloma, 
večjim izogibanjem in zaskrbljenim slogom navezanosti, slabšo kakovostjo odnosov in 
manjšim spolnim zadovoljstvom. Poleg tega so v izsledkih podprli teoretiziran medijski 
model, v katerem se lahko spopad med vlogami med spoloma poveže z relacijskimi 
izidi tako prek stikov navezanosti kot uporabe pornografije (Szymanski in Stewart-
Richardson 2014: 64–82). 
Dve leti pred tem sta Stewart in Szymanski (2012: 263) proučevala psihološke in 
relacijske učinke na mlade odrasle ženske, vpletene v heteroseksualne romantične 
odnose, v katerih so njihovi moški partnerji redno uporabljali pornografijo. Cilj je bil 
preučiti razmerje med uporabo moške pornografije, tako pogosto kot problematično, na 
psihološkem in relativnem počutju njihovega heteroseksualnega ženskega partnerja med 
308 mladimi odraslimi ženskami. Udeleženci na veliki južni javni univerzi v ZDA so 
opravili spletni popis. Rezultati so pokazali, da so poročila žensk o pogostosti uporabe 
pornografije pri moškem partnerju negativno povezana z njihovo kakovostjo odnosov, 
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prav tako pa so se ponavljajoča dojemanja uporabe pornografije kot problematična 
negativno povezala s samopodobo, kakovostjo odnosa in spolnim zadovoljstvom. Poleg 
tega je samozavest zmerno posredovala odnos med zaznavami partnerjeve 
problematične uporabe pornografije in kakovostjo odnosov. Treba je opozoriti, da to ni 
študija o zakonskih parih. Upoštevajoč to, lahko ohranimo veljavnost podatkov na 
podlagi predvidevanja za te udeležence v prihodnjih razmerjih in po možnosti 
zakonskih zvezah. Poleg tega podatki služijo kot pogled na zaznavanje partnerske 
uporabe in samozaznane učinke na njihovo razmerje. Podobno kot je mnenje Perry in 
Davis (2017), avtorjev nedavne študije o učinku pornografije, ki sta leta pozneje 
preučila tveganje za razpad partnerske veze, ni malo raziskav o vplivu pornografije na 
dolgoročno stabilnost razmerja. V nekaj prejšnjih raziskavah navajajo podatke, ki 
podpirajo povezavo med uporabo pornografije in ločitvijo. Teoretično bi bilo mogoče 
napovedati, da bo uporaba pornografije povezana z nestabilnostjo odnosov, 
pomanjkanjem intimnosti in romantičnih odnosov. 
 
Številne študije poročajo o negativni povezanost med uporabo pornografije in 
kakovostjo romantičnih odnosov. Medtem ko so bile za razlago te povezave predlagane 
različne teorije, empiričnih študij še ni, ali je opažena povezava med porabo 
pornografije in izidom razmerja bolj povezana s samozadovoljevanjem kot samo 
gledanjem pornografije. Trenutna študija temelji na dveh nacionalno reprezentativnih 
zbirkah podatkov s skoraj enakimi pogoji za preverjanje, ali upoštevanje prakse 
samozadovoljevanja zmanjša ali razveljavi povezavo med uporabo pornografije in 
medsebojno srečo. Vključeni so parametri glede pogostosti in zadovoljstva partnerja, 
depresivni simptomi in drugi ustrezni korelati. Rezultati družinske študije iz leta 2012 
(N = 1 977) in raziskave o odnosih v Ameriki iz leta 2014 (N = 10106) kažejo, da je 
samozadovoljevanje negativno povezano z zadovoljstvom moških in žensk, medtem ko 
je uporaba pornografije nepovezana. Dejansko rezultati kažejo na rahlo pozitivno 
povezavo med uporabo pornografije in zadovoljstvom v odnosu, ko se upošteva 
samozadovoljevanje (Perry 2018: 1). Doring (2009: 1093) poroča, da ima uporabnik 
pornografije nerealne podobe in standarde, kar zadeva telo in seksualne aktivnosti, kar 
lahko posledično povzroči negativne občutke tako pri uporabniku kot tudi pri partnerju. 
Na partnerja gleda popolnoma popačeno in izkazuje nezadovoljstvo. Velikokrat se 
osredotočajo na ženske akte, ki so podvržena trendom negovanja, s poudarkom na 
odstranjevanju sramnih dlak (Albury 2014: 174). 
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Dobro je znano, da se raziskave osredotočajo predvsem na negativne vplive 
pornografije. Študij, ki bi vsebovale rezultate pozitivnih vplivov, je bistveno manj. Eden 
izmed ključnih pozitivnih vplivov na partnersko razmerje je, da pornografija omogoča 
uporabniku možnost raziskovanja in izobraževanja ter tako lahko prenese informacije in 
prakse v partnersko razmerje. Posledica tega je popestritev odnosa (Olmstead in drugi 
2013: 625–635). 
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6. ZAKLJUČEK 
 
Erotika in pornografija segata daleč v zgodovino, in sicer že v čas Starih Grkov. Grke je 
spremljala povsod, najpogosteje pa jo srečamo kot poslikave na različnih predmetih 
(keramika), in sicer kot istospolne/ homoseksualne upodobitve.  
Pornografija je že od nekdaj spremljala človeško družbo in je s časom spreminjala svoj 
pomen in mesto v družbi ter kulturi. Njeno pojmovanje se še prav posebej opazi, ko se 
osredotočamo na različne definicije ter stališča znanstvenikov glede njenih vplivov na 
družbo in posameznika. Na njen pomen in stališča so vplivali številni dejavniki, najbolj 
pa gibanja in politike. Največji pečat je pustil razvoj tehnologij. Spolno eksplicitno 
gradivo se je pojavilo v šestdesetih letih 20. stoletja, v tem obdobju pa je še prav 
posebej dobilo poudarek raziskovanje v smislu razvoja pornografije, analiza njene 
produkcije, estetika, vplivi na ciljne uporabnike ter stališča glede mesta v kulturi.  
Sledile so nove tehnologije, za katere je bilo značilno, da so omogočile razvoj video, 
računalniške in kabelske pornografije. To je zagotovo vplivalo na uporabnika, saj je bilo 
poseganje po tovrstnem gradivu zanj veliko bolj atraktivno. Tako se je bistveno 
zmanjšal tudi obisk kinodvoran, ki so bile v predhodnem času še prav posebej 
priljubljene in v porastu.  
S stališča znanosti in raziskav je pornografija še danes predmet nenehnih debat in 
razprav. Skozi čas opazimo različna stališča, kar zadeva njeno moralnost, negativnih in 
pozitivnih učinkov na uporabnika. Glede na to, da se stališča nenehno spreminjajo, 
predstavlja njeno pojmovanje velik kaos, ki mu ni konca. V diplomskem delu sem 
pokukala v dogajanja v preteklosti, najbolj pa sem se posvetila vplivom na človeka, 
partnerske odnose ter spolno življenje.  
Ugotovila sem, da se pretežen del raziskav posveča zgolj negativnim vplivom na 
človeka. Med slednje prištevamo predvsem vplive na um, telo in srce. Najpogosteje gre 
za psihološke vplive, ki so nedvomno povezani z delovanjem naših možganov. Veliko 
je že raziskanega v zvezi z novodobnimi odvisnostmi, vključno z odvisnostjo od 
interneta, ki jo lahko zelo tesno povežemo z odvisnostjo od pornografije.  
Raziskave so glede na vedno večjo dostopnost in svobodo spletnih strani vedno bolj v 
porastu. Med najbolj sporna pornografska gradiva prištevamo posnetke, ki vsebujejo 
različna eksplicitna spolna dejanja. Vsebina posnetkov je vedno bolj dodelana in 
obenem tudi vedno bolj agresivna in za uporabnika atraktivna, kar je povezano z 
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dobičkom na račun pornografije. Tako ugotavljamo, da se tudi pogostost pornografije 
veča in s pogostostjo prihaja do večjih vplivov na človek in posledično na družine ter 
partnerske odnose.  
Partnerski odnos temelji na različnih dejavnikih, najbolj vplivnega uvrščamo v čas 
otroštva. V času otroštva se izoblikujejo odnosi, ki izhajajo iz primarnih družin. 
Primarna družina je tista, ki otroku izoblikuje osebnost, vključno z vsemi vrednotami, ki 
se na različne načine kažejo v odrasli dobi. Poseganje po pornografiji lahko izhaja že iz 
negativnih vzorcev iz otroštva, na primer pomanjkanje pozornosti, navezanosti ..., lahko 
pa se izkaže kot potreba v kasnejši odrasli dobi.  
Nedvomno ima pornografija veliko več negativnih vplivov kot pozitivnih. Med najbolj 
izrazite prištevamo odvisnost in beg v nerealen svet, kjer se uporabnik počuti 
zadovoljen in potešen. Vendar pa se problem pojavi, ko se ponovno vrne k partnerju in 
v realnost, saj ne zna več ločiti in dojemati realnosti na zdrav način. Partner mu postane 
nezanimiv, neprivlačen in obenem prihaja do vsakodnevnih sporov. Zelo redko se 
zgodi, da odvisnik poišče pomoč, saj mu ta nerealen svet dobro dene in v tem ne vidi 
težav. Težave pa v veliko večji meri posledično občuti partner.  
Poleg psiholoških vplivov srečamo tudi fizične vplive. Med fizične vplive prištevamo 
pešanje spolnega zdravja, prihaja celo do erektilne disfunkcije. Poleg tega odvisnost 
vpliva tudi na splošno počutje, torej pojavi se nespečnost, živčnost in na splošno 
nezadovoljstvo.  
Moramo pa omeniti, da vsi uporabniki ne zabredejo tako globoko in na uporabo 
pornografije gledajo z drugega stališča, torej bolj kontrolirano, zdravo. Veliko parov 
uporablja pornografijo zgolj za popestritev spolnega življenja. Pornografija jim 
omogoča vpogled v številne spolne prakse in v informacije, povezane z izboljšanjem 
kvalitete njihovega spolnega življenja. V takšnem primeru posameznik spozna, kaj mu 
najbolj ustreza in kako partnerju pomagati, do čim boljšega zadovoljstva.  
Trenutne raziskave so res da usmerjene v negativne vplive pornografije, vendar pa sem 
mnenja, da bi se morda lahko posvetili tudi pozitivnim učinkom. Tako bi imeli večji 
vpogled v celoto. Zagotovo pa bi morali poskrbeti, da se gradivu z agresivno in 
neokusno vsebino onemogoči dostop. Tako bi imeli dostopno zgolj gradivo, čigar vpliv 
bi veliko manj vplival na družbo in posameznika.  
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7. SUMMARY 
 
Erotica and pornography can be traced back to the Ancient Greece. It could be found 
almost everywhere but most commonly as homosexual paintings and drawings on 
different objects (ceramics).  
Pornography has been a part of human society for ever and has been changing its 
meaning and position in the society and culture. Its meaning and impact on the society 
and an individual are especially noticeable when we focus on different scientific 
definitions and standpoints. It has been influenced by several different factors, but 
mostly by movements and politics. The biggest mark was left by the rapid technology 
development. Sexually explicit material was first available in the 1960s. The research of 
pornography development, its production analysis, aesthetics, impact on target groups 
and its position in the society and culture were focused on in that period.  
The new technologies which enabled the video, computer and cable TV development 
followed. This influenced the user because such material was much more attractive to 
use. Consequently, the users lost their interest in cinemas which had been one of the 
most attractive points of interest before.  
From the science and research point of view pornography is still the object of countless 
debate. Different standpoints have been noticed through the time discussing its morality 
and negative and positive impact on the user. According to that the standpoints have 
been changing all the time and the pornography conception is subject to endless chaos. 
In my thesis I looked into the history of pornography but mostly I dealt with the impact 
of pornography on humans, their partnerships and sexual life.  
I have come to the conclusion that a great deal of researches focuses on negative impact 
on human, meaning the impact on human mind, body and heart. Mostly it is the 
psychological impact connected to our brain activity. A lot has been researched in the 
field of new age addictions including internet addiction which can closely be connected 
to the pornography addiction.  
The number of researches has been due to better availability and freedom of internet on 
the increase. Most disputable pornography material are recordings which show different 
explicit sexual activities. The content of recordings is improving but getting more and 
more aggressive and attractive to the users and tightly connected to the profit of porno 
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industry. Therefore, the use of pornography is increasing and consequently the impact 
on people, their families and partnerships is bigger.  
Relationship between partners is based on different factors but the most influential can 
be found in the childhood. Interpersonal relations which originate from primary families 
are formed in childhood. Primary family is the one which forms child's personality 
including all values which are shown later in the adulthood. Using pornography can 
stem from negative examples in the childhood, for example lack of attention, 
attachment, …, or it can be shown as a need in the adulthood.  
Undoubtedly there are more negative than positive impacts of pornography. The most 
distinct are addiction and escape into an unreal world where the user feels satisfied. The 
problem arises when the user comes back to his/ her partner in the reality and he/ she is 
no longer able to differ and perceive reality healthily. They lose interest in their 
partners, they become unattracted to them and every day disputes happen. It happens 
very rarely that the addict seeks for help because the unreal world is good to him and he 
sees no problem in that. But consequently his/ her partner feels many problems.  
Beside psychological effects there are also physical ones. Physical effects show as bad 
sexual health, the worst being erectile dysfunction. Furthermore, addiction affects 
human well-being, such as insomnia, nervousness and general dissatisfaction.  
Not all users get so deep and use pornography in a more controlled healthy way. Many 
couples use pornography for diversification of their sexual life. Pornography enables 
them to get the insight of the numerous sexual practices and information connected to 
improved quality of their sexual life. The individual gets the opportunity to find what 
suits him/ her most and how to help his/ her partner to better satisfaction.   
Present researches are truly focused on negative impact of pornography but my opinion 
is they could focus on positive side, as well. This approach would be more holistic. Last 
but not least the users should not be allowed to have the access to the material with 
aggressive and gruesome content.  Only the material with less negative impact on the 
society and an individual should be accessible.  
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